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Menugaskan : 
1. Samuel Gideon, S.Si., M.Si. 
2. Faradiba, S.Si., M.Sc. 
3. Taat Guswantoro, S.Si., M.Si. 
4. Septina Severina Lumbantobing, S.Pd., M.Pd. 
5. Nya Daniaty Malau, S.Si., M.Si. 
6. Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
 
Dalam pembimbingan Praktik Keterampilan Mengajar mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia pada Semester Gasal 
Tahun Ajaran 2018/2019, dengan tugas dan posisi seperti pada lampiran surat tugas ini. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. 
 
 
 Jakarta, 1 September 2018 
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Lampiran Surat Tugas No. 4/F1.PPF/ST/2018 
Daftar Dosen Pembimbing Praktik Keterampilan Mengajar Mahasiswa Pendidikan Fisika Semester Gasal Tahun Ajaran 2018/2019 
No Nama Mahasiswa NIM Nama Sekolah Nama Dosen Pembimbing 
1 VICKY MARIA YOSEFA 1514150004 SMAN 14 Jakarta Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
2 RODI PINTO 1514150001 SMA Angkasa 1 Faradiba, S.Si.,M.Sc. 
3 SUMIATI 1514150005 SMA Angkasa 1 Faradiba, S.Si.,M.Sc. 
4 GANTI RIANG SOMASI MANAO 1514150012 SMA St. Antonius Samuel Gideon, M.SI. 
5 ALEX SABELAU 1514150011 SMA St. Antonius Samuel Gideon, M.SI. 
6 ANGELA DELVIANI JEHADUN 1514150002 SMAN 71 Jakarta Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
7 YOHANA LUMBANTOBING 1514150007 SMAN 71 Jakarta Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
8 ANASTASIA KEWA 1514150003 SMA 1 Pusaka Nya Daniaty Malau, M.Si. 
9 DARMA WATI SIHOMBING 1514150009 SMA 1 Pusaka Nya Daniaty Malau, M.Si. 
10 MARSELUS WAU 1514150008 SMA WIDYA MANGGALA Taat Guswantoro, M.Si. 
 
  Kaprodi Pendidikan Fisika 
   
 
  Taat Guswantoro, M.Si. 
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Penetapan Dosen Pembimbing KKN/PPL Mahasiswa 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Kristen Indonesia 
Semester Gasal TA 2020/2021 
 
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
MENIMBANG : a. Bahwa untuk efektifitas kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi 
mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen 
Indonesia (FKIP UKI) dibutuhkan dosen pembimbing Tahun Akademik 
2020/2021. 
  b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di 
atas, perlu ditetapkan daftar nama dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata 
Tahun Akademik 2020/2021 dengan surat keputusan Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia. 
 




Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
Peraturan Yayasan UKI Nomor: 214/YUKI/A.402/12.16 tentang Statuta 
Universitas Kristen Indonesia; 
Keputusan Rektor UKI Nomor 89/UKI.R/SK/SDM.8/2018, tentang 
Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Kristen Indonesia masa kerja 2018-2022; 
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
 
MEMPERHATIKAN    : Hasil Rapat Pleno FKIP UKI pada hari Senin, 7 September 2020, tentang 
permohonan pembuatan SK Penetapan Dosen Pembimbing KKN Mahasiswa 




MENETAPKAN   
Pertama : Mengangkat dan menugaskan Dosen Pembimbing KKN Mahasiswa FKIP UKI 
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Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) semester terhitung sejak tanggal 
ditetapkan; 
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, segala sesuatunya akan       

















    
Tembusan : 
1. Rektor 
2. Wakil Rektor Bid. Akademik (WRA) 
3. Wakil Rektor Bid. Keuangan, SDM dan Adm. Umum (WRKSA) 
4. Wakil Rektor Bid. Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK) 
5. Para Kaprodi di lingkungan FKIP UKI 


































LAMPIRAN SK Dekan No. 234.A/F1.D/HKP.3.5.1/2020 
Tentang 
Penetapan Dosen Pembimbing KKN/PPL Mahasiswa 
FKIP UKI 
Semester Gasal TA 2020/2021 





















Dr. Sunarto, M.Hum 
NIDN. 0327095802 
 
No NIM Nama Mahasiswa PPL Dosen Pembimbing PPL 
1 1714150001 Olga Mania Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
2 1714150002 Heldegardis Marselina Emi Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
3 1714150003 Alpiyanti Ngia Masta, S.Pd., M.Si. 
4 1714150004 Gustia Rasdini Nya Daniaty Malau, M.Si. 
5 1714150005 Krismondi Nya Daniaty Malau, M.Si. 
6 1714150006 Mika Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
7 1714150007 Sinta Bela Agustin Septina Severina Lumbantobing, M.Pd. 
8 1714150008 Iswara Angela Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
9 1714150009 Fransiskus Xaverius Peri Manogari Sianturi, S.Si., MT. 
10 1714150012 Seprianus Taat Guswantoro, M.Si. 
11 1714150014 Suasty Wehalo Taat Guswantoro, M.Si. 
12 1714150015 Faustinus Faridekus Herlina Harita Faradiba, S.Si., M.Sc. 
13 1714150016 Agnes Sadja Faradiba, S.Si., M.Sc. 
